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KAJIAN PENAヽVAR N TENAGA KERJA LANJUT USIA
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Abstrak: Pencluduk lanjut usia rentan terhaclap gcjolak sehingga rnerniliki
ketergantungan transfer bantuan dari anak-anak nlereka \'.ing berdampak pada
keikutsertaan mereka di pasar kerja. Penelitian ini ingin rnembuktikan arti penting
dari keberadaan anak bagi penduduk lanjut usia yeing akan nlengarah pada
pengurangan penawaran tenaga kerja lanjut usia. Data yatlg digr-rnakan berbentuk
data sekunder yang bersumber dari survei aspek kehidupan rumah tangga
Indonesia (SAKERTI) atau Inclonesia Famill' Life Szrt.r'e) (lFt'S)' hadirnya
transfer uang sebagai indikator utama yang akan merubah arah keputttsan dari
penduduk lanlut uiia untuk memiliki waktu bersantai yang lebih banyak dan
meninggalkan pasar tenaga kerja.dampak positif dari hadirnya transfer atrtar
g.rr"ru-ri dalam kehidupan penducluk lanjut r-rsia. Hasil penelitian trlctruniukkan
bahwa transfer belum *unip, menjadi laktor utama dalarn nlengurangi tingkat
pena\\,aran tenaga kerja laniut usizr. Pengaruh yang dibc;ikap transf'er terhadap
p.rrgr.ungun tingkat partisipasi tetraga kerja lanjut usia sangatlah kecil sel-ringgr
rt;gtu bah*a banyai anak banyak rezeki terhapuskan. Akan tctapi kcberaclaan
anak dalam kehidupan pendudui ianjut usia srttrgat pcntinu paling tidali mercka
dapat mengurangi beban kehidLrpan di hari tua nle reka'
Kata l<unci: pcndapatan, transfer^ penilwaran lcllaga kerja lanjut usiii
PENDAFIULUAN
Incionesia clianugerahi sumbcr daya tnsnusia yang bcrlirnpah' saat iniiuilrlr:
penduduk yarlg ada lebih dari 200 juta jirva. Nanlrtn demikian. strukt'.-
penduduknya secara perlahan sudah mc,nlasuki tahap pgpulasi tua' Pada perio:
1950-1990 proporsi penduduk lanjut usia sekitar 6 persen. sekitaratr tahun 2(t
.jumlahnya kembali meningkat dengan proporsi pendr-rdr-rk lanjut usia lebih dar: '
persen, diperkirakan akan iebih meningkat ditahun 2025 sebesar 13 perscn;'
dilanjutkan tahun 2050 dengan angka lebih dari 25 persen (Abikusno, 2001)'
Perubahan struktur penduduk yang mengarah pada penuaan popuiasi bel'--
diimbangi dengan kebijakan yang nyata untuk melindungi kehidupan pendu:-'
lanjut usia. Sesungguhnya penduduk lanjut usia merupakan kelompok yang p
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Febriani, R. E., Banyak Anak Banyak Rezeki, Bencrkah ltu?: "'
total populasi lansia yang ada, 49,73 persennya tercatat aktif secara ekonomi.
Kondisi ini cukup menarik perhatian dari Kornnas Lansia. Untuk mengetahui
kondisi konkrit yang dihadapi oleh penduduk lanjut usia, maka pada tahun 2008
Komnas Lansia mengadakan penelitian mengenai faktor-faktor yang
melatarbelakangi mereka untuk tetap berada dalam pasar kerja. Hasil penelitian
tersebut memperlihatkan bahwa aiasan terkuat kenapa orang lanjut r"rsia tetap
bekerja adalah karena ketidakcukupan ekonomi-
Dari hasil penelitiaan Komnas lansia ini dapat disimpulkan bahi.va penduduk
lanjut usia rentan terhadap gejolak ekonomi yang tidak pasti. Mereka merniliki
ketergantungan bantuan dari pihak lain khususnya anak-anak mereka untuk
menjaga tingkat konsumsi dan penghidupan mereka. Budaya dimana anak
berlanggung jawab kepada kehidupan orang tuanya diusia mereka yang lanjtrt
sudah berjalan turun temurun dan berlangsung cukr-rp larna. Hai ini juga diperkuat
dengan ajaran agama yang dianut olch tnereka, dirnana orang tua harus dihormali
karena surga adalah mereka.
Dengan demikian, pola transfcr antar generasi ini bukanlah hal yang asitrg.
OIeh karenanya, topik ini menarik untuk diangkat. Di sisi lain, sesungguhnya
sudah banyak penelitian yarlg menyatakan bahr,va transfer antar gcnerasi
merupakan sebuah jaringan pcngaman bagi kehidupan para arlggota kclr-rarga
Transler dapat menjadi sumber pembiayaan konsumsi sehingga dalanl kaslrs
kaum lanjut usia. transfer merupakan jaminan bagi mereka untuk tetap hidup
dengan nyaman dan sejahtera tanpa harus dipusingkan dettgan persoalan nlencati
nalkah di usia mereka yang tua dan kondisi fisik yang rapuh dan rentan terhadap'
penyakit.
Bagaimana kegiatan transfer yang dilakukan oleh seorang anak terhadap
orang tuanya berdampak pada keikutsefiaan mereka di pasar kerja. Apakal:
dengan kehadiran transler antar generasi ini akan menjaga penduduk lanjut usi:r
dari kebutuhan untuk tetap bekerja? Sebegitu pentingnyakah keberadaan anal:
dalam kehidupan mereka? Semua pertanyaan ini akan dikaji dalam penelitian ini
Tulisan ini hadir untuk memberikan bukti akan arti penting dari sebuah ikatarr
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tentang pemberian bantuan penghidupan orang jompo, dikatakan bahu'a yang
berhak mendapatkan bantuan adalah mereka yang berusia 56 tahun ke atas.
Kebutuhan Hidup Orang Lanjut Usia
Seperti yang dikemukakan olch Maslo、v b h、va manusia itu lllellliliki liina
tingkatan kcbutuhan yang tidak dibedakan berdasarkan golongan ul■urny  C)lch
karcnanya pengkategoriall kebutuhan penduduk dalam kclompok usia laI」ut tidak
berbeda dengan kcbutuhan manusia lainllya yang berada pada bcrbagai tingkatan
umur yang lebih muda, yaitu:(1)kCbutllhan isik seperti kcbutuhan lnakanan
bcrgizi,medical check―up,p l‐l mahan,pakaian,dan lainnya,(2)Kcbutuhan rasa
aman dan tentram baik sccara lahil・ 11lauptin batill,(3)卜〔cbutuhan sosial yaittl
kcbutuhan berkomunikasi dan bermasyarakat sepclti mcngikuti pcngaian atau
klub―klub lainnya,(4)kebutuhan harga diri sebagai bcntuk pcngakuan akall
kebcradaallnya, dan (5) kCbuttlhall aktllalisasi diri yakni kcbuttlhall untuk
melniliki  pcran  dalalll  kchidupan,  mellyalurkall  dan  nlcngcnlbangkan
kcnlainpllannya baik secara isik,rohani,1llltlplln daya pikir.
Pendapatan Orang Lanjut Usia
Pada umumnya)orang lattut usia n〕crupakan pensiunan atau yang sudah
tidak prodllktif  lagi. Dengan dclllikian stinlbcr pclldapatan tinttlk lllc11lclluhi
kebutuhan hidupnya dapat bcrasal dal・i aset―asct yang ilniliki seperti lahan
penanian, scwa, invcstasi, dall tablinga1l Sclain itu juga dapat bcrupa dana
pensiun jika sebelumnya mcreka bckeゴa dipCmcrintahan atau scktor swasta
Apabila mereka masih bckctta maka pCndapatannya bcrsumber dari upah atau
gtti.Sebalibya,jika mereka tidak inciniliki asct,dana pcnsiun,dall tidak bckctta
lagi maka penghidupan mereka tcrgantung pada bantuan sosial dari pemcrilltall
atau transfcr antar generasi yang berstllllbcr dari anak―anak nlercka
LANDASAN TEORI
Teori siklus hidup menctapkan bahwa pcnawaran tcnaga ketta dan keputusa■
berhenti beketta pada suatu periode 、v kt  ergantung dari penghasilan kctikこ
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Dalam penelitian ini penar.varan teraga kerja lanjut usia di
aspek intemal yaitu pendapatan yang diproksikan dengan transfer.
akan digunakan variaber kontrol yang disimbolkan dengan (o)






Variabel penawaran tenaga kerja merupakan variabei dependen yang diuku:
berdasarkan pengkategorian aktivitas bekerja yaitu bekerja dan tidak bekerja
Seseorang dikatakan bekerja jika mereka mendapatkan irnbaran berupa upah ata-
gaji sebagai bentuk kompensasi atas apa yang sudah dikerjakan. Apabila merek.
bekerja tetapi tidak mendapat upah maka digolongkan sebagai pekerja tida..
dibayar dan dalam pembahasan ini mereka dikeiuarkan dari daftar respondei
Penelitian ini menggunakan multiple logistic regression. Menurut Hair (2010
penggunaan mtrrtipre rogi.s'tic regre.ssion yang diterapkan crararn pengkaji::
masalah di pe.elitian ini merupakan pirihan yang tepat, dikarenakan variabe.
dependen dalani penelitian ini berupa data kategori. Dalam peneliria, ini rnultipt.
logistic resression yang digunakan adalalah probit.
Flasil ciari regresi logistik harus clirubah ke bentuk rnarginal efek. Hal i:
dikarenakan hasil awal tidak clapat dibaca besaran niiainya secara Iangsung. Has:,
regresi ha*ya menunjukkan arah hubungan variaber, yaitu searah (positif) ata.-
berlarvanatr arah (negatif). Pengolahan data dan eksekusi persamaan cialai,-.
penelitian i,i denga, menggunakan bantuan soJiware s'fATA 11.
Bcntuk persamaan fungsi probit.ya adaiah sebagai berikut:
Probabilitas (bekerja/tidak bekerja) : f (transfer, o)
atau
Model rnultipre rogistic regres^sion-nya adalah sebagai berikut:




Penawaran tenaga kerja orang lanjut usia
Bantuan uang yang diberikan oleh anak yang tinggal terpise:
(dalam bentuk logaritma naturai _ Ln)
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analisa maka umur penduduk lanjut usia ini dikelompokkan kedalarn
kelompok seperti yang tertera pada tabel I diatas.


























Sulllbcri IFLS 2007,data di01ah
Dari struktur dalan-r pengelompokan ur-nur orang ianjut usia pada tabel
tcl・lihat dengall jclas sckali bah、′ kollllDOSiSi Pclldu(lllk yang bcrtlsia dal
rentang 75 hingga 80 tahun ntendominasi dibanding kclompok umur yang lai
Hal ini bcrkaitan erat dcngan kondisi nsik da1l ckononli lllereka,di usia scperti i
mereka akan sangat kecil mentiliki peluang r:ntuk dapat bersaing dalam
kerja formal dan in1brmal. i\4ereka akan menriliki sedikit kescrnpatan r-rntuk da
bekerja layaknya orang yang bcrada dalam usia produktif. Oleh karenanya, u
menopang kehidupannya. orang lanjut usia akan bergantung pada transfer
dari anak yang merniliki tingkat perekonomian yang lebih baik dari mereka.
Gambaran kehidupan orang lanjut usia di Indonesia ini dapat diperjelas
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umur dengan jumlah pekerja terbesar yaitu sebesar 64,86 persen. J
penduduk ianjut usia yang masih bekerja terbesar berikutnya berada da
rentang umur 91 tahun ke atas yaitu sebanyak 50 persell.
Bekerja Tidak bekerja
Sumber : IFLS 2007, data diolah
Gambar 2. Proporsi Penduduk Lanjut Usi:r yang Bekerja dan Tidak
Bekerja Bcrdasa rk:tn .Jcnis Kelarnin
Di sisi lain. keterlibatan penduduk lanjut usia didalam pasar tenaqa
dapat ditillau dari pcndckatan jellis kela1lli1l Kondisi biologis antara pria
wanita memiliki perbedaan. Kondisi hsik kaum pria dari ar,r'al pcnciptartn lc
tanggr-rh dibandingkan dengan kaum rvattita.
Selain itu, dalaur kebudayaan yatlg berkernbang. kcdudukau kaum pria
diatas kaum w-anita, artinya dalam sebtiah keluarga yallg lltenliliki tangg
iawab penuh terhadap pemenuhatt kebutuhan hidup adalah kautrl pria" B
dengan sengaja ataupun tidak kaum pria terdidik untuk meniadi tulang plrlrgg
keluarga. Pola pikir ini terus berlanjut hingga usia lanjut" Meskipun berada
kelompok umur yang sama, akan tetapi keterlibatarl para penduduk usia lan;
sebagai tenaga kerja akan terpola sesuai dengan jenis kelarninnya.
Gambar 2 menunjukkan bagain-rana jenis kclatnin memberikan
penting dalam keputusan penduduk lanjut usia untuk bekerja. Sebagaimana ya
telah diterangkan sebelumnya, kaum pria memegang kendali dalam rumah ta
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kernerdekaan. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika junrlah penduduk
lanjut usia yang tidak pernah bersekolah mencapai angka tersebut.
Tabel 3. Deskripsi Sampel Berdasarkan Tingkat Pendidik:rn dan Keputusan
Masuk Pas:rr Tenaga Kerja
Variabel
(tingkat pendidikan)















































































Sumber: IFLS 2007, data diolah
Tingkat parlisipasi penduduk lan-iut usia di dalam pasar kerja menLrrut
pendidikan yang mereka tempuh menunjukkan pola terbalik. Artinya, semakin
lama mereka berada dibangku sekolah maka mereka akan lebih lama berada
dalam barisan pekerja. Jumlah pekerja lanjut usia yang paiing banyak berada
dalam kelompok yang menempuh pendidikan selama 6 tahun yaitu sebesar 61,65
persen. Untuk penduduk lanjut usia yang berpendidikan tinggi, tingkat
keikutserlaan mereka sebagai tenaga kerja juga cukup banyak yaitu sebesar 38,89
-- L46 --
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persennya menerima transfer uang dalam jumlah antara Rpi.000.000 hin
kurang dari Rp5.000.000. Sebaliknya, 80 persen lebih dari mereka yang
dalam kelompok umur 91 tahun ke atas menerima transfer uang dari
sebanyak kurang dari Rp 1 .000.000 per tahun.
Tabel 5. Deskripsi Sampel Berdasarkan Jumlah Transfer Uang yang
Diterima
Transer uang dari keluarga (dalam ribu)
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Sumber: IFLS 2007, data diolah
Uang transfer yang diterima oleh penduduk lanjut usia berbeda-
jumlahnya. Besaran nominal transfer yang diterima ternyata dipengaruhi juga
jenis kelamin. Mereka yang berjenis kelamin laki-laki menerima transfer
yang lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan penduduk lanjut usia
berjenis kelamin perenlpuan. Untuk penduduk lanjut usia yang berjenis kelanti:
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Febriani, R. E., Bonyak Anak BanS,ak Rezeki, IJenarkah ltu?:
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sesungguhnya telah digu
juga di beberapa penelitian mengenai penawaran tenaga kerja lanjut usia oleh
ahli ekonomi lainnya. Hai yang menjadi pembeda disini adaiah hadimya tran
uang sebagai indikator utama yang akan merubah arah keputusan dari penduci
lanjut usia untuk memiliki waktu bersantai yang lebih banyak dan meninggalka.
pasar tenaga kerja.
Berdasarkan persamaan (1) yang menggunakan model probit memberik::
hasil estimasi seperti tertuang pada tabel 5. Hasil estimasi menuntun pa.-
pemahaman bahr.va semua variabel yang digunakan daiam penelitian i:
berpengaruh nyata terhadap penawaran tenaga kerja ianjut usia atau seca:.
statistik dinyatakan berpengaruh secara signifikan. 'f iga variabel memi1.,
pengaruh yang kuat terhadap keputusan penduduk lanjut usia untuk beke:
dengan signilikansi pada a: 7oh, variabel status sebagai ke pala kciu:rrga ber
pada tingkat signifikansi cl = 50%. Semet.itara itu variabel jenis kelamin ti
signifikansinya adaiah 10 persen (a: 10%').
Ilasil estir-nasi menunjr-rkkan dantpak positif dari hadirnya transfer
generasi clalam keliidupan penduciuk lanjr-rt i"rsia. -l'anda negiitif pada koefis.
transfer rnenjelaskan tentang basaimana varriabcl transf-er ini bekeria da
n-Ienslrrangi penawaran tenaga kerja lanjut usia. Sert"rakin banyak transler 1'
diterinta oleh pcnduduk lanjut usia maka akan mensurangi kcikutsertaan IrIe
sebagai tcnaga kerja di pasar kerja. Dengan tingkat signifikan berada pada levc
persen. keberadaan transfer merupakan kor"r'rponen penting yang mereduksi tin
parlisipasi angkatan kerja lanjut usim.
Meskipun demikian, ternyata transler belum man"Ipu merljadi faktor u
dalam menglirangi tingkat penawaran tenaga kerja lanjut usia. Hal ini dapat dil
dari nilai n.rarjinal elek untuk variabel transfcr yang hanya sebesar 0.004. An
ini menunjukkan bahwa pengurangan probabilitas penduduk lanjut usia
bekerja hanya sebesar 0,4. Nilai ini sangat kecil sekali walaupun tetap mempun
pengaruh terhadap penawaran tenaga kerja lanjut usia.
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Febriani, R. E., Banyak Anak Banyak Rezeki, Benarkan
cenderung berlahan lebih lama dipasar kerja. Kemungkinan mereka untuk beken,
jika tingkat pendidikannya lebih tinggi adalah sebesar 0,1 persen.
Status pernikahan pun menjadi bagian yang tidak kalah pentingnya daiar--.
mempengaruhi penawaran tenaga kerja lanjut usia. Ikatan pemikahan diiku:,
dengan semakin bertambahnya tanggung jawab baik secara psikologis maupun s;-
cara ekonomi. Kondisi inilah yang menyebabkan tingkat partisipasi pendud:'.
laniut usia akan semakin besar di pasar tenaga kerja apabila mereka masih berac=
dalam ikatan pernikahan. Hasil estimasi rnemperkuat pernyataan ini. l-anda posi:..
yang menyertai koefisien status pernikahar-r memperlihatkan bahwa pendudu.
lanjut usia yang menikah akan lebih memilih tetap bekerja. Probabilitas pendudu':
lanjut usia untuk bekerja jika mereka dalam status menikah adalah sebesar 2.:
persen. Selain status pernikahan, status sebagai kepala keluarga ikut mengamb,-
bagian dalam menentukan keputusan untuk tetap bekc:rja atau pensiun. Pendudu'
lanjut usia akan cenderung tetap bekerja jika mereka berstatus sebagai kepa.-
keluarga. Probabilitas penawaran tenaga keria lanjut usiti iika dikaitkan denga:,
status sebagai kepala keluarga adalah sebcsar setcngah perscn.
KESIMPULAN DAN SARAN
Penelitian ini hadir untuk nremberikan penibuktiiin enrpiris nrengenai baga:-
mana keputusan untuk bekerja dibuat oleh pencluduk lanjut r-rsia. Kajian nlengen-
penawaralt tenaga kerja ianjut usia ini clikaitkan dettgatt lirngsi dari ikatan k.-
luarga, yaitu keberadan anak der.vasa ni:,rndiri. Ilasil estimasi menunjukkan bahr',:,
selnua variabel yang digunakan di penelitian ini memperlihatkan pengaruhnr 
'
yang signifikan terhadap penawaran tenaqa kerja lanjut usia. N4elalui hasil pen-.-
Iitian ini. stigma bahwa banyak anak banyak rezeki terhapuskan. Hal ini bi-..
dilihat dari pengaruh yang diberikan transler tt:rhadap pengurangan tingkat parr.-
sipasi tenaga kerja lanjut usia yang sangatlah kecii. Oleh karena itu dapatla-
dijawab pertanyaan diawal penelitian ini. bahrva transfer uang yang dilakuka,-.
oleh anak kepada orang tuanya belum nlampu menjamin sepenuhnya kebutuha:;
hidup mereka, sehinggga meskipun penduduk lanjut usia menerima transler Lran:
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